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Sr. Director: 
Me uno a la llamada de Miguel Porta 
Serra' , quien invita a los salubristas hispa-
nohablantes a considerar vocablos elicientes, 
correctos e idóneos para traducir términos 
epidemiológicos del inglés al español. Con-
curro en que las dificultades son inmensas, 
empero, -las dificultades no deberán ser más 
que un acicale para trabajar con seriedad_ 
sobre este asunto'. 
A pesar de poseer algún trasfondo relacio-
nado con el deporte hlpico, éste no me ca-
pacita para traducir adecuadamente el tér-
mino odds en su acepción epidemiológica. 
En el argot hipico puertorriqueño la expre-
sión _the odds are 3 to 1- se traduce como 
_las apuestas favorecen 3 a h. Obviamente, 
el vocablo -apuesta- no reúne los requisitos 
de eficiencia, corrección e idoneidad en el 
contexto epidemiológico. 
Sostengo que si guardamos consistencia 
con ciertos conceptos estadisticos y mate-
máticos estaremos en mejor posición de tra-
ducir el vocablo odds y su corolario el odds 
ratio. Por tanto, sea [PI la probabilidad ab-
soluta de un acontecimiento X tal Que 
[O:s: P:s: l J. Cualifico tal probabilidad como 
_absoluta_ porque no contiene dimensiones 
matemáticas. Por otro lado, sea ¡OJ la pro-
babilidad absoluta de que el acontecimiento 
X no ocurra [O :s: O:s lJ. Por definición, tan-
to [PI como [OJ son, entre si, probabilida-
des complementarias [P+Q=11. 
El odds de un suceso es, esencialmente, 
el cociente de las probabilidades complemen-
tarias relacionadas con tal suceso. Denomi-
nemos tal cociente como la probabilidad re-
lativa [pR=PfO], esto es, la probabilidad de 
que el suceso ocurra relativa a la probabil i-
dad de que no ocurra. Por ejemplo, si la pro-
babilidad relativa de un acontecimiento X es 
0,2 (1 a 5), estaremos implicandO que las 
probabilidades absolutas son 0,167 (1/6) de 
que el suceso ocurra y 0,833 (516) de que 
el suceso no ocurra. 
Supongamos que nos interesa estudiar dos 
sucesos distintos, XI y X2, Y que nos dis-
ponemos a precisar la medida de asociación 
conocida como el odds ratio. El odds ratio 
es sencillamente el cociente de las probabi-
lidades relativas relacionadas con los suce-
sos XI y X2, respectivamente. Por tanto, el 
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cociente de probatlifidades relativas (CPR) ele 
dos sucesos queda definido matemáticamen-
te como: 
CPR = Pl101 
P2/02 
El CPR puede calcular.;e sin considerar fac-
tores Que distorsionen el aná~sis. El CPA pue-
de también calcularse ajustando por aque-
llos factores que teórica o emplricamente 
distorsionan el análisis y en tal caso nos re-
ferimos a éste como CPR ponderado. 
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